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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕНЕСЕННЯ
ЗОБРАЖЕННЯ НА ТКАНИНУ
У статті представлено аналіз тканин на предмет структури 
їх волокон, аналіз технологій нанесення зображень 
на тканину поліграфічними способами; патентний огляд
матеріалів і технологій нанесення зображень на тканину 
за допомогою фольги.
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властивості тканин; текстильні волокна; 
друк на тканинах; фольга.
Постановка проблеми
Друк на тканині набуває все
більшої популярності в галузі
моди, дизайну, рекламної інду-
стрії та оформленні інтер’єрів.
Завдяки сучасним технологіям
така продукція є абсолютно без-
печною для здоров’я, тому дру-
кувати можна на спальному текс-
тилі, одязі. Прикладами сфер
використання друку на тканині
можуть бути оформлення вітрин
та місць продажу, виготовлення
прапорів, лайтбокси, рекламні ба-
нери, декорування інтер’єру, друк
декорацій для театрів, друк ре-
продукцій на полотні, сувенірна
продукція (футболки, толстовки,
кепки тощо), фірмовий одяг для
персоналу [1, 2].
Необхідно враховувати, що
для різних тканин підходить не
кожна технологія перенесення
зображення. Для аргументова-
ного вибору технологій нане-
сення зображень на тканину
необхідним є аналіз структури
тканини.
Мета роботи
Розроблення класифікації тек-
стильних волокон та аналіз тканин
з точки зору придатності до за-
друковування поліграфічними
способами. Аналіз тенденцій ви-
користання фольги для створен-
ня зображень на тканині.
Результати проведених 
досліджень
Тканина — виріб, виготовле-
ний шляхом переплетення ниток
у процесі ткання на ткацькому
верстаті. Тканини розрізняють
за вихідним матеріалом ниток:
шерстяні, шовкові, бавовняні,
синтетичні та ін., а також за ме-
тодом переплетення ниток. 
Основним структурним еле-
ментом всіх текстильних мате-
ріалів є текстильне волокно. За
походженням всі волокна можна
поділити на два класи: натураль-
ні та хімічні. Саме такий спосіб
поділу (за способом виготовлен-
ня волокон) та їх хімічний склад
© 2017 р.
покладені в основу класифікації
текстильних волокон, що пред-
ставлена на рис. 1.
Натуральні волокна існують
в природі, а хімічні виготовляють-
ся в умовах промислового ви-
робництва. До натуральних від-
носяться волокна рослинного
(бавовна, льон, пенька, джут та
інші), тваринного (вовна та на-
туральний шовк) та мінерально-
го (азбест) походження, які ут-
ворюються в природі без участі
людини. Натуральні рослинні
волокна складаються з природ-
ної ВМС-целюлози. Їх отриму-
ють з поверхні насіння рослин
(бавовна), зі стеблин (льон,
джут, конопля, кенаф), з листя
(абака — текстильний банан,
сизаль). Натуральні волокна тва-
ринного походження складають-
ся з білків: кератину (вовна) або
фіброїну (натуральний шовк).
До хімічних відносяться во-
локна, які створюються у вироб-
ничих умовах методом їх форму-
вання з природних або синтезо-
ваних полімерів (високомолеку-
лярних сполук) [3]. За хімічним
складом всі волокна, крім мі-
неральних, представляють собою
органічні речовини — це різні
природні та здобуті хімічним
способом високомолекулярні
сполуки (ВМС).
Органічні хімічні волокна по-
діляються на штучні та синте-
тичні.
Штучні волокна здобувають
методом промислової перероб-
ки природних полімерів. Основ-
ні види штучних волокон: віскоза,
полінозне, віскозне високомо-
дульне волокно сіблон, ацетат-
не та триацетатне.
Синтетичні волокна здобува-
ють з синтезованих полімерів.
Основні види синтетичних во-
локон: капрон, анід, лавсан, ніт-
рон, вінол, хлорин, спандекс.
Також дуже важливими є фі-
зичні властивості тканини, а саме
термостійкість, оскільки під час
використання ряду технологій
процес буде супроводжуватись
досить високою температурою.
Підвищена температура може
викликати або різке руйнування
тканини внаслідок розплавлен-
ня (з гетероланцюгових синте-
тичних і ацетатних волокон), або
поступове її руйнування (виник-
нення жорсткості, погіршення
інших механічних властивос-
тей).
Лляні, бавовняні тканини і тка-
нини з віскозного штапельного
волокна можна піддавати оброб-
ці температурою не вище 300° С,
вовняні та напіввовняні тканини —
220–250° С, при цьому час впли-
ву температури на тканину не
має перевищувати 120–125 с.
При впливі на вовняні тканини,
що містять капрон, температура
не повинна бути вище 140–160° С,
а тканин, що містять лавсан —
140–180° С, тканини з ацетат-
ного волокна — 80° С [3–5].
Згідно з проведеним аналітич-
ним дослідженням, на сьогодні
існує велика кількість способів
нанесення зображення на тка-
нину. Умовно їх можна поділити
на декоративні (вишивка, ручний
розпис) та поліграфічні (сублі-
маційний друк, термоперенесен-
ня, трафаретний друк, нанесен-
ня фольги на тканину, друк флекс
плівками, прямий друк на ткани-
нах).
Сублімаційний друк — друк,
при якому фарба при темпера-
турі 180–200° C і під дією тиску
переходить з проміжного носія
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на поверхню, що задруковуєть-
ся. Для цієї технології викорис-
товуються спеціальні барвники,
які після отвердіння на проміж-
ному носії являють собою речо-
вину для сублімації. Для якісного
переносу зображення на мате-
ріал необхідний повний контакт
між проміжним носієм та задру-
кованою поверхнею, рівномір-
ний розподіл температури. Як
задрукований матеріал викори-
стовується дерево, метал, скло,
пластик та тканина з поперед-
ньою підготовкою поверхні.
Основним недоліком сублі-
маційного друку є закріплення
барвників лише на полімерних
матеріалах. Тканина повинна
містити не менше 65 % синте-
тичного волокна у складі. Для
перенесення зображення на ін-
ші задруковувані поверхні вико-
ристовується спеціальний покрив-
ний лак на основі акрилополіу-
ританових композицій. До ос-
новних переваг сублімаційного
друку на тканинах відносять
«еластичність зображення» —
фарбовий шар не тріскається
при розтягненні, висока стій-
кість до процесу прання [1].
Термоперенесення (термо-
трансфер) — технологія нане-
сення зображення на тканину зі
спеціального, попередньо за-
друкованого паперу за допомо-
гою термопресу. Термотранс-
ферний папір — папір з нане-
сеною прозорою плівкою, на яку
наноситься зображення за допо-
могою лазерного або струмин-
ного принтера. Основними тех-
нологічними факторами процесу
є: температура плити термопре-
су, тиск та час переносу зобра-
ження. Для даної технології час
варіюється від 5 до 30 секунд,
а температура лежить в межах
120–190° С.
Переваги технології: перене-
сення точних штрихових еле-
ментів, фотографічна якість
перенесеного зображення, еко-
номічність при друці одиничних
тиражів. Основним недоліком
є погана стійкість зображення
до прання.
Друк флекс плівками — нане-
сення зображення за допомогою
спеціальних різнокольорових
плівок. Зображення, що наносить-
ся, вирізається з одноколірної
плівки на ріжучому плоттері і
припресовується до тканини за
допомогою термопресу. Ство-
рене зображення не виводиться
пранням і не вицвітає, але не-
стійке до дії агресивного сере-
довища (наприклад розчиняєть-
ся у спирті). Флекс плівками
неможливо відтворити півтоно-
ве зображення, технологія при-
значена для нанесення вектор-
них сюжетів, наприклад, тексту
або нескладних логотипів.
Оптимальним є використання
не більше трьох різних плівок,
оскільки виникають проблеми
з суміщенням зображення. Ще
одне обмеження технології —
дрібні деталі. Деякі елементи
дизайну просто неможливо ви-
різати, для складних елементів
зображення обмеження стано-
вить більше 1 мм.
Трафаретний друк — спосіб
друку, при якому зображення
отримується шляхом продавлю-
вання фарби через трафаретне
сито. Як формний матеріал ви-
користовуються спеціальні по-
ліефірні, поліамідні (нейлонові)
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моноволокна або металеві сітки
частотою 4–400 ниток/см і тов-
щиною приблизно 40–500 мкм. 
Однією з особливостей тра-
фаретного друку є можливість
отримувати товстий фарбовий
шар від 8–10 мкм до 1000 мкм,
з високою покриваністю і яскра-
вістю кольору. Також можна ши-
роко використовувати ефекти:
гліттер, об’ємний друк, імітацію
оксамиту або гуми. До недоліків
трафаретного друку в першу чер-
гу слід віднести високу собівар-
тість при одиничних тиражах. 
Прямий друк на тканині —
спосіб нанесення зображення
на тканину, що передбачає пря-
мий друк без проміжних носіїв.
Перенесення зображення подіб-
не звичайному друку на папері
або інших стандартних носіях,
але вимагає принципово іншого
друкарського блоку і фарб на ос-
нові оксидів металів, здатних на-
дійно утримуватися на тканині.
При використанні такої техноло-
гії необхідна підготовка мате-
ріалу: пригладжування ворсу
та постпроцес обробки виробу —
фіксація нагріванням (до 150° С).
Для прямого друку можуть ви-
користовуватися як спеціалізо-
вані пристрої, так і широкофор-
матні струминні принтери зі
спеціальним блоком сопел.
Переваги прямого друку на
тканині: оптична роздільна здат-
ність до 1440 dpi (фактично
залежить від текстури тканини);
рівень деталізації набагато
вище, ніж при термотрансфер-
ному чи трафаретному друці;
технологія має всі переваги
цифрової поліграфії: низька со-
бівартість при малих тиражах,
швидкість, гнучкість зміни маке-
та; зображення витримує біль-
ше 60 циклів прання без істотної
втрати якості, так як полімеризо-
вані фарби всотуються в струк-
туру тканини; доступні ефекти,
зокрема, глянець і плавні гра-
дієнти.
Нанесення фольги на ткани-
ну — технологія нанесення ме-
талізованої фольги на текстиль-
ні вироби та елементи крою
об’єднує в собі нанесення клейо-
вого шару з подальшим перене-
сенням на нього фольги в
трансферному пресі. Основни-
ми перевагами даної технології
є висока стійкість фольги до
вицвітання та механічної дії. До
суттєвих недоліків можна від-
нести трудомісткість процесу та
неможливість відтворення пів-
тонових зображень. Окрім того
існує проблема приведення,
тому рекомендується викорис-
тання не більше ніж двох видів
фольги. Але у результаті є мож-
ливість створити на виробі яс-
краве металізоване зображення
[2, 6].
У таблиці наведено порів-
няння технологій перенесення
зображення на тканину.
Технологія нанесення металі-
зованої фольги на текстильні
вироби є однією з найменш
досліджених. Тому було прове-
дено патентний пошук за техно-
логіями, матеріалами та облад-
нанням з перенесення фольги
на задруковуваний матеріал.
Згідно патентного пошуку за
період 1995–2014 рр., знайдено
близько 100 патентів, що відпо-
відають заданій тематиці (рис.
2). Обмеження пошуку 20 рока-
ми пояснюється тим, що біль-
шість ідей, опублікованих до ви-
значеного періоду, є дещо зас-
тарілими на сьогодні. Географія
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вибірки максимально широка:
Україна, США, РФ, Корея, Япо-
нія, Франція, Німеччина, Вели-
кобританія.
Як джерела пошуку викори-
стано: Федеральна служба з ін-
телектуальної власності, патен-
тів та товарних знаків (ФГУ
ФИПС), Europian Patent Office
(Esp@cenet), Всесвітня органі-
зація інтелектуальної власності
(WIPO), Євразійська патентно-ін-
формаційна система (EAPATIS),
Державне підприємство «Українсь-
кий інститут промислової влас-
ності» (УкрПатент), United States
Patent and Trademark Office
(USPTO), Abstract of Japan.
Міжнародний клас патентів —
переважно B44С, B42C, В32.
На рис. 3 представлено роз-
поділ патентів за матеріалами,
для яких розроблено технології
тиснення фольгою. Найбільшу
нішу займає папір та картон —
32 %, на тиснення по тканинах
припадає 14 %, при чому, що всі
патенти були опубліковані у
2012–2013 рр., що свідчить про
актуальність даної технології. На
рис. 4 представлено розподіл
патентів за фірмами-правовлас-
никами.
Висновки
Розроблено класифікацію тка-
нин за походженням волокон,
що дало змогу в подальшому
аргументувати вибір зразків для
проведення досліджень. 
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Рис. 2. Динаміка патентування технологій нанесення металізованої
фольги на текстильні вироби
Рис. 3. Розподіл патентів за матеріалами для тиснення фольгою
Зроблено порівняльний ана-
ліз існуючих технологій нане-
сення зображення на тканину,
зокрема процес перенесення
фольги.
Проведено патентний пошук за
технологіями, матеріалами та об-
ладнанням з перенесення фольги
на задрукований матеріал, що під-
твердили актуальність дослідження.
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Рис. 4. Розподіл патентів за фірмами правовласниками
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В статье представлен анализ тканей на предмет
структуры волокон, анализ технологий нанесения
изображения на ткань полиграфическими способами;
патентные исследования материалов и технологий
нанесения изображений на ткань с помощью фольги.
Ключевые слова: перенос изображения на ткань; 
свойства тканей; текстильные волокна; 
печать на тканях; фольга.
The article presents the analysis of tissue structure in terms
of fiber technology, image transfer on fabric by printing 
method; patent research materials and technologies 
for creating images on fabric using foil.
Keywords: image transfer on fabric; properties of fabrics;
textile fibers; printing on fabrics; foil.
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